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UNA ANÈCDOTA EN LA VIDA DE SIMEÓ SELGA I UBACH
CALBET I CAMARASA, JOSEP M.
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RESUM: Es recorda una “anècdota” en la vida del metge Simeó Selga i Ubach i el seu
exemple en defensa dels drets dels catalans.
Paraules clau: Simeó Selga i Ubach - La Vanguardia - Necrològiques.
RESUMEN: Se evoca una simple “anécdota” en la vida del médico Simeó Selga y su
ejemplo en la defensa de los derechos de los catalanes.
Palabras clave: Simeó Selga i Ubach - La Vanguardia - Necrológicas.
*
El dia 18 d’agost de 2010 va morir a Manresa el metge i company Simeó Selga i Ubach.
Tots aquells que el van conèixer podrien ser testimonis del seu caràcter ferm i conseqüent
en la defensa dels drets humans. És a dir dels drets dels catalans, que moltes vegades,
oblidem de reivindicar-los en la vida quotidiana per la trista època que ens ha tocat viure,
després d’una llarguíssima dictadura que sembla que encara avui persisteix i gravita
damunt nostre.
El cas que voldríem recordar està en les pàgines de necrològiques del diari editat a
Barcelona “La Vanguardia”. Com ja es ben conegut aquest diari ha estat el millor
instrument que ha ensenyat a llegir en castellà en moltes llars catalanes. En els inicis
d’aquest diari dues van ser les fonts econòmiques que el van sustentar. En primer lloc
els anuncis dels “medicaments” que podríem considerar populars, i en segon lloc les
“esqueles”. En posar les esqueles en la primera pàgina va contribuir en la seva expansió.
I va arribar un moment que semblava que el difunt no estava ben mort si no sortia la seva
esquela a “La Vanguardia”. Fins i tot periodistes adscrits al “Diario de Barcelona”,
posem per cas, tenien la seva esquela en “La Vanguardia”. Abans de la guerra de 1936
les esqueles es podien escriure en català en aquest diari castellà. Era una concessió
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que es feia a molts dels seus subscriptors i lectors. Però a partir de 1939 la llengua
catalana va quedar totalment bandejada de les pàgines del periòdic. I van passar molts
anys per aconseguir tornar a veure les esqueles en català. Ens hi hem entretingut una
mica i podem assenyalar els passos, petits passos, que es van fer per a “normalitzar” les
necrològiques.
El diari va acceptar posar el primer nom en català el 10 de novembre de 1960 en el cas
de Francesc Mas i Abril.1
Caldria esperar a l’any 1963 per trobar-ne una altra amb el nom i cognoms d’Esteve
Calzada i Alabedra.2
També en algun cas el nom va constar bilingüe: Domènec/Domingo Llovera Cornellà3
Posteriorment es va encabir el pronom apostrofat: N’Enric Llorach Cendra.4
Un pas més el donaria la família del qui fou catedràtic i degà de la Facultat de Medicina
Joaquim Trias i Pujol, que sota el seu nom hi van posar les inicials inequívocament
catalanes: A.C.S.5
Un altre petit pas es donaria en el cas d’Alfred Pérez Iborra, que van incloure la frase
“vidu d’Assumpció Iborra”6 , com també amb l’esquela de Carmen Guitart Campmany,
que era encapçalada amb “La Senyora”.7
Però la primera esquela escrita totalment en català, és a dir nom i text, va donar-se en la
mort d’Urbici Selga i Torras, “vidu de Paulina Ubach i Pla”8 . Una petita i si es vol anecdòtica
victòria producte de la tossuderia i de la personalitat de Simeó Selga i Ubach, fill del
difunt.
Després ja vindria el que podríem dir-ne “normalització” en les pàgines de necrològiques
de “La Vanguardia”. Una normalització en la que va ser pioner el nostre amic manresà.
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